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SENIOR RECITAL 
Mallory Bernstein, piano 
Ford Hall 
Saturday, December 6, 2008 
5:00 p.m. 
PROGRAM 
Sonata in a minor, Op. posth. 143, D784 (1823) 
Allegro giusto · 
Andante 
Allegro vivace 
from Meditations (2001-2006) 
A-Flat Major 
b-flat minor 
c minor 
GMajor 
E-Flat Major 
E Major 
from Six Encores 
Wasserklavier (1965) 
from Preludes, Book II 
Ondine (1913) 
.INTERMISSION 
Sonata in g minor, Op. 22 (1833-1838) 
So rasch wie moglich · · 
Andantino - Getragen 
Scherzo - Sehr rasch und markiert 
Rondo - Presto 
Franz Schubert 
(1797-1828-
Robert Pierzak '06 
(b. 1984) 
Luciano Beri--
(1925-2003) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Robe~t Schumann 
(1810-1856) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree A 
Bachelor of Music in Performance. W' 
Mallory Bernstein is from the studio of Charis Dimaras. 
Photographic, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
